









































                                                


































































































































































































 ࠕࡋࡗࡱࡢࡸࡃࡵ 㸦ࠖගᮧࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠑ➨ 5 ᕳࠗࠒ ࠿ࡽࡍࡢᏛ  ᰯ ࡯࠿ 㸦࠘ගᮧᅗ᭩ฟ∧㸪2002㸧㸧 
㸫263㸫
  













































































































































































































































































ࡘࡃᙉ࡚ࢀධࢆຊࡣ⚾ࠖࠋ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࠕࠖࠋ ࡚ࡗ࡜㸪࠸ࡣࠕࠖࠋ ࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪ࡼ࠸࠸ࠕࠋࡍࡲࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜㸪࠶ࡷࡌࢀࡑࠕࠖࠋ ࡡࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜ࠋࡡࡔᛕṧ㸪࠶࠶ࠕࠋ࠸࡞ࢀ࡜࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࠿
ゝ࡚ࡋㄪᙉࢆࢁࡇ࡜ࡢ࡚ࠖࡗ࡜ࡂࡶࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜ࡂࡶ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡜࡛
㸫272㸫
࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ 㸰㸬㸲
㸪ࡘ㸯ࡀ⚾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ᪉࠸ᢅ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆᴗᤵࡢゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡍ࡛ἲ᪉ࡍฟࢆ㢟ᐟ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࡭ㄪࢆゝ᪉ࠕ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋ௓⤂࡛ࡢࡶࡓࡋ㊶ᐇ
࡜┠㡯㸪ࢆࡢࡶࡿࢀࡉ᝿ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀゝ᪉࡛ᇦᆅࡢࡑ㸪ࡎࡲࡣࢀࡇ
ศࡢゝ᪉࠺࠸࡜࠘ᅗᆅㄒゝᮏ᪥ 㸪ࠗࡸࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࠘඾㎡ゝ᪉ 㸪ࠗࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡆ࠶࡚ࡋ
࡛⊩ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿస㸪࡚ࡋ᥈ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡑࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅ㸪࡚ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ᅗᆅᕸ
ᖌᩍࠋࡍ࡛஦኱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋࡲࡍࢆ⪥࡛ᇦᆅࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍ㸪࡟࠿࡯ࡿ࡭ㄪ
㸪࡚ࡋΏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠾࡚ࡋࢆᰝㄪ㸪࠿࠺࠸࡜ᮦྲྀ࡚ࡗࡶ๓㸪࡚ࡗࡸ࠺ࡑࡶ㌟⮬
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡛ᐊᩍࡣᗘ௒㸪ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࢇࡉ⸨㰺ࡢ⏕ᖺ㸳ࠋ㸧ࢪ࣮࣌ḟ㸦ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢศே஧ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚࠸᭩࡟㝿ᐇࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㸪࠸ࡥࡗ࠸࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡋฟ๓ྡ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡽࡶࢆྍチ࡜ࢇࡷࡕࡣࢀࡇ
ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡾࡋࡗࡧࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀ⏕ᖺ㸳ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚࠸᭩࡜ࢵ࣮ࣂ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࢇࡉ㔝㧗ࡢ⏕ᖺ㸳ࡃࡌྠࡽ࠿ࢀ
ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡋ⾲Ⓨ࡟࠺ࡑࡋᴦ࡟ࡘࡌ㸪࡜ࡿࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࢀࡇ
ࡇࡿࡍ㡢Ⓨ࡟ᡭୖࡶ࡚࡜㸪࡛ࡢ࡞ࡤ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟⪥᪥ẖࡀࡕࡓศ⮬㸪࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠸⪺ࡽ࠿
ࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛ࡢࡍࡲ࠼⟅࡚ࡗࡁࡾࡣ࡜ࡿࢀ࠿⪺࡟Ꮮ㸪ࡣࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜
࠶ࡶゝ᪉࡞ࢇࡇࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡶࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟⚾ࢆ⣬⏝ࢺ࣮࣏ࣞࡸࢺ࣮ࣀࡓ࠸᭩࡜ࡾࡋࡗࡧ㸪࡜ࠖࡽ࠿ࡿ
ࡓࡲ㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾᥋┤࡚ࡗ⾜࡟ᐙࡢࡑ㸪࡚ࡗ࡞ࡃࡋࢀ࠺ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡆࡸࡳ࠾࠸ࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆヰ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚᮶࡟ᐊᩍ
࠼⪃ࡢぶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡣᏊࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ╔ឡ㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
౑ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࡔࡤ࡜ࡇ࠸ྂࡣゝ᪉ࠕ㸪ࠖ ࡔࡤ࡜ࡇࡢ᫇ࠕࡣࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡛᪉
㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶぶࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࡝࡞ࠖ࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸࡞ࢃ
࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࡍ࡛ᛕṧࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖࠸ࡼࡾࡲ࠶㸪࡟ࡤ࡜ࡇࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾
 ࠋࡍ࡛ࢇࡿ
ฟ࡜ࠖ࠸ࡇࢇࡵࠕ࡛ࠖ࠸࠸ࢃ࠿ࠕ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪ࡁ࡜ࡓࡏࡉ⾲Ⓨ࡚ࡋฟࢆ㢟ᐟࢆ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶ࡛
ࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘㞟ⴥ୓ 㸪࡛ࠗࡤ࡜ࡇࡢ௦᫬Ⰻዉࡣࡘࡌ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࠸ࡇࢇࡵ ࠗࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚
࠶ ࠗࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼ᩍ࡜ࠖࡼࡿࡃ࡚ฟࡶ࡟࠘ㄒ≀ྲྀ➉ࠗࡣࡢ࠺࠸࡜࠘࡮ࡗࡋࡻࡌ࡞ ࠗࠕ㸪࠿࡜ࠖࡼ
࡜ࡇࡢ඾ྂࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡼࡔࢇࡿ࠶ࡶ࡟࠘グ஦࡚ྂࠗࡗ࠘ࡎࡅ
ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡋࡔࡋᩗᑛࢆࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡋࡾࡃࡗࡧ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢆࡤ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࠺
ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀㄒྂ࡟୰ࡢゝ᪉ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ
ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡿࡍ࿌ሗࢆࢀࡑ࡟ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪࡚ࡗᖐ࡟ᐙ㸪࡛ࡁ㦫ࡶ࡛ࡅࡔࡓ
࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡚ࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜ࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡉ࠸ࡌ࠾࡛ࢀࡑࠋࡿࢃኚࡀ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ࢇࡉ࠶
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡣ⩦Ꮫ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡴ㎸ࡁᕳࡶ᪘ᐙࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ႐࡜ࡔ࡚ࡵึࡣ
 ࠋࡍ
 
㸫372㸫

ࠕ᪉ゝࢆㄪ࡭ࡼ࠺࣮ࠖ࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
㸫274㸫
⫱ᩍㄒᅜࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸬㸳
⫱ᩍࡿసᙧࢆࡤ࡜ࡇࡢ᮶ᑗࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸯㸬㸳
࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝᮶ᑗࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡤ࡜ࡇ
࡝Ꮚ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀࡤ࡜ࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᖖ㠀ࡶ⚾㸪ࡣࡢ࠺
ࡶ࡝Ꮚࡢᅾ⌧㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛㆑ព࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪௒ࡀࡕࡓࡶ
࡜ࡇ㸪࡚ࢀࡉᢥ㑅ᤞྲྀ࡚ࡗࡼ࡟㆑ព㸪࠿࠺࠸࡜ほ್౯ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ែ≧ࡢࡤ࡜ࡇࡃᕳࡾྲྀࢆࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᮇ᫬࡞ᐃᏳ୙࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡲ࠸㸪ࡣ⏕Ꮫ୰ᑠࠋࡃ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆࡤ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡢࡿࡍᡂ᏶࡚ࡗ࡞࡟ࡤ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝᮶ᑗࡀࢀࡑ
࡜࠿ࡓࡅཷࢆ⫱ᩍㄒᅜ࠺࠸࠺࡝㸪࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࡿ࠶࡛ୖ㏵⩦Ꮫࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ
ᩍㄒᅜ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ឤᩄࢆ⪥ࡃ⪺㸪࠿࡜┠ࡿぢࢆࡤ࡜ࡇࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸
㸪࠿࡜ほᮦᩍ㸪࠿࡜ほᑟᣦ㸪࠿࡜ほࡤ࡜ࡇࡢᖌᩍࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ⫱
ࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࢫࢡࢵࣞࣉࣥࢥゝ᪉ࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᖌᩍࡣ࠸ࡿ࠶
࡝Ꮚࡢ᪉ᆅ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ఍㒔ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜㆑ពࡢᖌᩍࡢ᪉ᆅ࡜ᖌᩍࡢ఍㒔ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠘㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ ࠗࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶ࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡶ
ᢅࢆᮦᩍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ከࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵࡟㔞⿢ࡢᖌᩍࡾ࡞࠿ࡣ࡛୰ࡢᴗᤵ
㛵㸪࿡⯆ࡢᖌᩍ㸪࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀ㔞⿢⏤⮬ࡢᖌᩍ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍࢆᴗᤵ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࠿࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࢀࡉྑᕥ࡟ᚰ
 
ᕪᇦᆅࡢㄒ⏝ᰯᏛ̿ࡿࡅࡘぢࢆᮦ⣲ᇦᆅ 㸰㸬㸳
࣑ࣥࣥࢣࡢᐦ⛎ࠕࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡗᢅࢇ࡝ࢇ࡝㸪࡛ࡢ࠸ⓑ㠃ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪᇦᆅࡶ࡛ㄒ⏝ᰯᏛࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀẼே࡟ᖖ㠀ࡣ⤌␒࠺࠸࡜ࠖWOHS
 
⣬⏝ๅ༳ 㸯㸬㸰㸬㸳
ࡃࡓࡣᰯᏛ㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸⨨࡟ᐊๅ༳ࡀ⣬ࡢ⏝ๅ༳㸪ࡣࡢࡓࡌឤ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᖌᩍ࡛ᓥ⚟ࡀ⚾
㸪⣬༙ࣛࢨࡣ⣬࠸ᝏ␒୍ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸⨨ࡀ⣬ࡢ㢮✀㸱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍๅ༳ࢆࢺࣥࣜࣉࢇࡉ
࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗࡼ࡟ᰯᏛ㸪ࡣ࡟⣬༙ࣛࢨ㸪࡚ࡗ࠶ࡘ㸱࡜⣬㉁ୖ㸪⣬㉁୰ࡀḟ
࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘࢜࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛ࡞ู㸪ࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ⣬࢘ࣚ࢖ࢱࠕ࡜ࡃ⾜࡟ᰯᏛࡿ࠶ࠋࡍ
ࡣࢀࡇ㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢ࡞ࠖ⣬ᛂᑐࠕ࡛ࡢࡿ࠼౑ࡶ࡛࡟ఱ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔఱࠋࡿ࠶
ࡋື⛣࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡶࡤ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡗࡼ࡟ື⛣ࡢࡑ㸪ࡿࡍື⛣࡚ࡋ໅㌿ࡀᖌᩍࠋ࡜࡞࠸ⓑ㠃
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶྜሙ࠺ࡷࡕࢀᯤ㸪ࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡃ࡙᰿ࡲࡲࡢࡑ࡚ࡋື⛣ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚
ࡕ㸪ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳ࡢᰯᏛྛ㸪ࡋ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜᪉ࡧ࿧ࡢ⣬⏝ๅ༳
㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃᏳࡀ⣬⏝࣮ࣆࢥ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡶࡾࡼ⣬㉁୰ࡸ⣬༙ࣛࢨ㸪㏆᭱㸪ࡣࡢ࡞ᛕṧ࡜ࡗࡻ
Ꮫࡓࡗ࡞ࡃ࡞㸪㏆᭱㸪ࡶࣝ࣋ࣛࡓࡗ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᐊๅ༳㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞ࡃከࡀ⣬㉁ୖ
3 ࡶᰯᏛࡢࡇ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚࡭ㄪࡃ᪩࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡚ࡃከࡀᰯ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡎᚲࡀ⛠ྡࡢࡘ㸱㸪࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⣬ࡢ㢮✀
 

㸫572㸫
ᾮṇಟ 㸰㸬㸰㸬㸳
࠸᭩࡛➹ᖺ୓࠿࡜࣮ࣥ࣌ࣝ࣎ࠋ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆົ஦ࠋࡍࡲ࠸౑࠺ࡇࡗࡅࡶᾮṇಟࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡵึࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡔࢇ࿧࡜ࠖࣥࢳⓑࠕࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀᾮṇಟࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚
ࡓࡋࢆࡀࡅࡣࡘࡌࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿࡜ࡇࡢࢇ࡞㸪࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃゝ࡜࡚ࠖࡋ㈚ࣥࢳⓑࠕ㸪࡚
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣥࢳⓑࡽ࠿ࣥࢳ㉥ࡢ࠶ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗࠖࣥࢳ㉥ࠕࡿࡅࡘ࡟ࡁ࡜
 
⦖ࡢࡧ㊴⦖ 㸱㸬㸰㸬㸳
ฟ࡟እࡾࡲ࠶㸪࡛㡪ᙳࡢᨾ஦Ⓨཎࡣᕷ㤿┦༡࡟ࡃ࡜ࠋࡍ࡛ࡧ㊴⦖ࡣᴗᤵࡢ⫱యࡢሙ෤ࡽ࠿ࢀࡑ 
࠶ࡀ⦖࠸㛗࡜⦖࠸▷㸪࡛⦖ࡢࡁ࡜ࡿࡍࢆࡧ㊴⦖㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀື㐠ࡢ㤋⫱య㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡽ
㸪ࡣ࡜ࡇࡢ⦖࠸㛗㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖▷㸦ࢃ࡞ࢇࡓࠕ㸪ࢆ࡜ࡇࡢ⦖࠸▷ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ
ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖኱㸦ࢃ࡞࠾࠾ࠕ㸪࡜ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖ⦖㛗㸦ࢃ࡞ࡀ࡞ࠕ
 ࠋࡀࢇࡏࡲ࠸࡚࡭ㄪࡣᕸศࡔࡲࠋࡍ࡛
 
㉮➇ᚐ 㸲㸬㸰㸬㸳
࡛ࠖࡽࡃࡗࡡࡣࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡿࡡࡣࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮ࠋࡍ࡛ࠖࡇࡗࡅ࠿ࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡽࡃࡗࡧ࡜ࠕࡣࡇࡗࡅ࠿㸪࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡪ࡜ࠕࢆ࡜ࡇࡿ㉮㸪ࡣ࡛᪉ᆅὠ఍㸪ࡀࡍ
ࡢ௚㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡍฟࡾ㉮ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࣥࢻ࠸࣮ࡼ㸪ࡒࡪ࡜࠶ࡉࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇ㊴࡜ࣥࣙࣆࡣᖌᩍࡢࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡚ࡋ໅㌿ࡽ࠿༊ᆅ
 
㝖චົ⩏ᛕᑓົ⫋ 㸳㸬㸰㸬㸳
ࢆົ⩏ࡿࡍᛕᑓ࡟ົ⫋㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡳఇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᬤఇḟᖺ࡟௚ࡢᬤఇḟᖺ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࡜ࢆࡳఇ 
㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡟⯡୍࡜ࠖචᑓ⫋ࠕࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡟ဨົබ᪉ᆅ㸪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ㝖ච
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ᖸⱝ࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖචົ⩏ࠕ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡘࡀẼ㏆᭱㸪࡟࡜
 
ᙉຮ୺⮬㸭⩦Ꮫ୺⮬ 㸴㸬㸰㸬㸳
㸪࠿ࡢࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ࡘ࠸ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖᏛ⮬ࠕࢆ࡜ࡇࡢ⩦Ꮫ୺⮬ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
࡚ࡋฟࢆࢺ࣮ࣀࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ࡟ⓗ୺⮬㸪࡟࠿࡯ࡢࢺࣥࣜࣉࡢ㢟ᐟࠋࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ᫇
ࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᙉຮ㸪ࢪ࣮࣌㸯ࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࢇ࡞఍♫㸪⛉⌮㸪ᩘ⟬㸪ㄒᅜࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡼࡶ
᳨Ⅼࡀ❺ඣࡢಀ⩦Ꮫࡸᖌᩍ㸪࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡢព௵࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏぢ࡟ᖌᩍ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡓࡗ࡞㸪࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋฟࡃ᪩㸪࡞࠿ࡓࡁ࡚ࡗᣢ㸪ࢇࡃۑۑ㸪࠸ࡣࠕ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
௵㸪࡟ูࡣ࡜Ꮫ⮬㸪ࡣᗘ௒࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟㢟ᐟ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡎᚲࡣࠖᏛ⮬ࠕࡢ
⩦Ꮫ୺⮬ࠋࡍ࡛ࠖຮ୺⮬ࠕࡀࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ❺ඣࡍฟࢆࢺ࣮ࣀ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࢆᙉຮ࡞ⓗ୺⮬࡛ព
㸪࡛ࠖᏛ⮬ࠕࡣࢺ࣮ࣀ࡞ⓗົ⩏ࡃ࠸࡚ࡗࡸࡎᚲ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡌྠ㸪ࡶᙉຮ୺⮬ࡶ
࡚ࢀࡲ⏕ࡃࡽࡑ࠾ࡶ࡛ࡑࡼࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࡉྡ࿨࡜ࠖຮ୺⮬ࠕࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ព௵࡟ูࡣ࡜ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸
 
㸫672㸫
࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ⮬ࡣ࡭ㄪゝ᪉ 㸱㸬㸳
⮬ࡎᚲ㸪࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺࡛ᡤ㏆㸪ࡾࡓ࠸⪺࡟᪘ᐙ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡍฟࢆ㢟ᐟࡢ࡭ㄪゝ᪉࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
᭩࡟ぶ㸪ࡾࡓࡋ෗ࡁ᭩ࢆᮏ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ᣦ࡜࡟࠺ࡼࡃ᭩࡛ศ⮬㸪࡚࠸⪺࡛⪥ࡢศ
ࡸ㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜ࠖ࡞ࡔኚࡣࢀࡇ㸪ࢀ࠶ࠕࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࡛☜ṇ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚࠸
࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡋ࠿࠾ࠋࡓࡗࡔኚࡾࡥࡗ
 ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀ␒୍ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ᅇఱ࡛ࡲ௒ࡀ
ࡍࡲ࠸࠸࡜ࢇ࡞ࢆࡘࡸࡓࡵ⤡࡟㣰㸪࡚ࢀධࢆ⢾◁࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡋࡪࡘࡾࡍࢆ㇋ᯞࠕ㸪ࡣᩥၥ㉁
ࢇࡎࠕࡣ࡛ྎ௝ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡃ⪺࡜ࠖ࠿
Ꮚࡓࡁ࡚࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡛ᇦᆅࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡢ┴ᓥ⚟㸪ࡀࡍ࡛ࠖ㣰ࡔ
࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡌࠕࡣ࡛ᐙࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔኚ㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡀࡶ࡝
ࡋṇࡀࠖࡔࢇࡎࠕࡽ࠿ࡔྡ᭷࡛ྎ௝ࠋ࠿ࡐ࡞ࠋࡓ࠸᭩࡜ࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ
ᩍࢆゝ᪉࠸ࡋṇ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᩍ࡟Ꮮࡽ࠿ࡔࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡗࡀࡕࡲࡣࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕࢆࠖࡔࢇࡌࠕ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼
Ⳬ࠾࡛ྎ௝㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࢃኚ࡟ࠖࡎࠕࡀࠖࡌࠕ㸪࡛ࠖࡔࢇࡌࠕ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࠖࡔࢇࡎࠕ
ࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ྎ௝㸪ࡀேࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࢇࡌࠕ࡛ᓥ⚟㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡚ࡋ࡜Ꮚ
ࡔࢇࡎࠕࡽ࠿࠺࡯ࡢᇛᐑࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࢀ⌧ࡘࡎࡋᑡࡀே࡞ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚࠼᥮࠸ゝ࡟ࠖࡔࢇࡎࠕ
ᛮ࡜࠸ⓑ㠃㸪࡚ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ㇟⌧ὶ㏫ࡢࠖ㣰ࡔࢇࡎࠕ㸪࡚᮶࡟࠺࡯ࡢ༡㸪ࡀࠖ㣰
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
 
㝿ᐇࡢᴗᤵࡓࡗᢅࢆゝ᪉ 㸲㸬㸳
ぴࡈ࡟ࢇࡉⓙࢆศ㒊୍ࡢ୰ࡢࡑ࡟ᚋ᭱㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ⤌␒ࡢࣅࣞࢸࡓࢀࡉ௓⤂ࡀᴗᤵࡢゝ᪉ 
ࡸࢆᴗᤵ࠺࠸࡜ࡿࡵ࠿☜࡛඾㎡ゝ᪉㸪ࢆゝ᪉ࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆ㸧9002㸪⦅୍ு⸨బ㸦࠘ ඾㎡ゝ᪉ᅜ඲ู┴ᗓ㐨㒔ࠗࡢᇽ┬୕ࡣ඾㎡ゝ᪉ࠋࡓࡋࡲࡾ
 㸧⫈ど RTV㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈ࡜ࡗࡻࡕ
 
ࡓࡋࢆヰ࠾࡟ࣛࣂࣛࣂࡕࡇࡕ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ཱྀ᪩㸪୰㏵㸪࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㛫᫬
࡛ࡲࡇࡇࡣヰ࠾㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡶ࡟㛫᫬࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀࡾࡲ࡜ࡲ㸪࡛ࡢ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟
㸫772㸫
